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ȾȱȺɅȿɄɌɂɄȺɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȽɈɁɇȺɇɇə  
ȼɍɆɈȼȺɏɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɍ 
ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
ɀɭɤɘɈ., ɤɩɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹɩɪɢɷɬɨɦɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɢɫɤɨɜ. 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɜ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɿɫɬɨɬɧɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜɿɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɞɨ 
ɩɨɫɬɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɜɫɿɯɰɢɯɡɦɿɧɩɨɥɹɝɚɽ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɭɩɨɫɬɭɩɨɜɿɣ 
ɜɿɞɦɨɜɿ ɨɫɜɿɬɹɧ ɜɿɞ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɧɚ ɬɚɤɟ, ɳɨ 
ɨɩɢɫɭɽɤɟɪɨɜɚɧɢɣ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, 
ɬɚɭɩɪɢɣɧɹɬɬɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣɜɪɚɯɨɜɭɽɜɩɥɢɜɧɚ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɞɨɫɬɭɩɧɚ  ɫɭɛ¶ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɞɚɧɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɹɯ,  
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ  ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ȱɄɌ. ȼɫɟɰɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɯɪɟɚɥɿɣɫɭɱɚɫɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɪɨ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
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ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɨɞɟɥɟɣɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿɡɞɚɬɧɿɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɰɿɩɿɞɯɨɞɢ, ɩɪɨɤɪɢɬɟɪɿʀɣ 
ɧɨɪɦɢɬɚɤɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɬɨɳɨ. Ɉɡɧɚɱɟɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ, ɹɤɚɞɨɦɨɦɟɧɬɭ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɜ ɦɿɪɭ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɿɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɛɭɜɚɽɜɫɟɛɿɥɶɲɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɇɚɲɚɪɨɛɨɬɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɿɡɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ. Ⱦɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɦɚɽ ɜɢɪɚɡ ɜ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɹɯ, ɹɤɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɦɢ ɬɚ 
ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ, ɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɦɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɜɢɩɚɞɤɨɜɿɫɬɸ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɢɡɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  ɨɛɫɬɚɜɢɧ.  
ɋɬɚɧɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɹɫɤɪɚɜɢɦɢɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹȱɄɌɜɨɫɜɿɬɧɿɩɪɨɰɟɫɢɽ 
ɩɨɹɜɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ [1, 3, 4, 12, 18, 19, 23, 24], ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ [5, 7, 9, 10, 11] ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ [6, 8, 13, 14, 20, 21, 22], ɹɤɿ, ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ. ɋɩɪɨɛɚ ɜɿɞɫɭɧɭɬɢ ɧɚ «ɡɚɞɧɿɣ 
ɩɥɚɧ» ɦɧɨɠɢɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɚ ɬɭɬ ɜɢɧɢɤɚɽ, ɚɛɨ ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
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ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɧɟ ɦɨɠɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɩɪɢɜɟɫɬɢ  ɞɨ ɛɚɠɚɧɢɯ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂɦɿɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɮɨɪɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɫɜɿɬɭ, ɹɜɢɳɪɟɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ,  ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚ 
ɫɬɢɤɭ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɬɚɿɧɲɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɡɧɚɧɧɹ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɚɦ
ɹɬɚɬɢ, 
ɳɨɪɟɚɥɶɧɿɡɪɭɲɟɧɧɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɧɚɭɤɢ ɞɨ «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ» ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɦɨɠɭɬɶɞɨɩɭɫɤɚɬɢɪɿɡɧɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɰɢɯɡɪɭɲɟɧɶ, ɳɨ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, 
ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɧɟɦɢɧɭɱɭɛɨɪɨɬɶɛɭɞɭɦɨɤɧɚɜɤɨɥɨɜɫɿɽʀɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɫɿ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ, ɩɪɢ ɜɫɿɯ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ, 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɨɞɧɿɽɸ ɨɡɧɚɤɨɸ – ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ.  Ɍɨɛɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɭɦɨɜɚɯɲɬɭɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ɒɬɭɱɧɿɫɬɶɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɢɯɨɞɢɬɶɡɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɢɦɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɦɢ. Ɂɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɜɬɿɥɟɧɧɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɰɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɨɫɧɨɜɿɫɜɨɽʀ 
ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɲɬɭɱɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɚɤɫɿɨɦɚɬɢɱɧɢɦɢ. Ɂ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿ  ɬɟɯɧɿɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɚɩɚɪɚɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɣɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɚɤɫɿɨɦɚɬɢɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɦɧɨɠɢɧɭ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɽɞɢɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
©ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɪɨɛɢɬɶ ɣɨɝɨ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ, ɬɚɤɢɦ, 
ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ  ɪɿɡɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ȱɄɌ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. ȼɫɟ ɰɟ ɭɬɪɭɞɧɸɽ ɫɩɪɨɛɢ 
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ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɦɚɣɛɭɬɧɿɦɨɠɥɢɜɿɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. ɋɚɦɟ ɰɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶʀʀɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɜɿɞɩɪɨɝɪɟɫɭɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿȱɄɌ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ «ɩɨɥɿɩɲɭɽ», 
©ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ», «ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ» ɿ ɬ. ɿɧ. ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ,  ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿɫɬɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɲɢɪɨɤɢɯ ɤɨɥɚɯ ɨɫɜɿɬɹɧ «ɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɫɶɤɨɝɨ» ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ  ɪɿɜɧɹ.  
ȼɥɚɫɧɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɭ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɦɚɥɨ ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞ ɪɨɛɿɬ ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜɚ [15, 16]. Ⱥɥɟ ɬɪɟɛɚ ɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɞɧɿɣ ɡ ɫɜɨʀɯ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɹɤɚ ɫɬɚɥɚ ɜɠɟ ɤɥɚɫɢɱɧɨɸ, ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜ, ɨɩɢɫɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ V 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɤɨɧɝɪɟɫɭɡɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɩɪɨɯɨɞɢɜɭɫɟɪɩɧɿ 1984 ɪ. 
ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ, ɡɝɚɞɭɽ ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,  ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɤɨɧɝɪɟɫɭ: «ɇɚ ɠɚɥɶ, ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɦɨɞɧɟ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɝɚɫɥɨ «ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɡɚɜɢɫɭɩɨɜɿɬɪɿ. ɍɜɢɫɬɭɩɿɉɨɪɚɦɚ 
ɋɚɟɧɝɱɚɪɨɟɧɪɚɬɚ (Ɍɚʀɥɚɧɞ) ɛɭɥɨ ɩɪɹɦɨ ɫɤɚɡɚɧɟ, ɳɨ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɭɣɨɝɨɤɪɚʀɧɿɞɨɬɟɩɟɪɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɟɞɚɜ.» [16, C.21]. ɋɶɨɝɨɞɧɿɬɚɤɢɣɫɤɟɩɫɢɫɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦ. 
ɑɢɫɥɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɳɨ «ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ», ɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɚɽ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɟɪɟɜɢɳɭɽɜɫɿɪɨɡɭɦɧɿɦɟɠɿ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ «… 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɲɢɦ ɲɤɿɥɶɧɢɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ; ɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢ, ɹɤɰɟɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɨ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɧɟɦɚɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ.» (Ɍɚɦ 
ɠɟ). ɋɶɨɝɨɞɧɿɬɚɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ  ɬɪɢɜɿɚɥɶɧɢɦ. 
ɉɟɪɲɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɨɫɬɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɞɟʀ ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜɚ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ  ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ 
ɋɨɸɡɿɛɭɥɚɫɚɦɟɫɢɫɬɟɦɚ ɿɞɟɣɆɨɧɚɯɨɜɚȼɆ., ɹɤɭɦɨɠɧɚɤɨɪɨɬɤɨɜɢɪɚɡɢɬɢ 
ɨɞɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ  «ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» [17]. Ɍɚɤ, ɭ ɫɬɚɬɬɿ [16] ȼɆ. 
Ɇɨɧɚɯɨɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «əɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ?», ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ «ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɩɿɡɧɚɧɧɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɩɪɢɩɭɫɤɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɲɤɨɥɹɪɚɩɟɜɧɨɝɨɪɿɜɧɹ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ.»  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨɰɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɿɞɟɹɩɨɜɧɿɫɬɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ȼɆ. Ɇɨɧɚɯɨɜɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, 
ɚɥɟɣɪɿɜɧɸɪɨɡɜɢɬɤɭɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ȺɉɄ), ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɝɨ 
ɞɥɹɱɚɫɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɚɧɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ. ɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɟɫɜɝɚɥɭɡɿȱɄɌ 
ɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣɧɚɱɚɫɿɞɨɫɜɿɞ ʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ  ɧɟɬɿɥɶɤɢɩɪɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɪɿɜɧɹɯɫɶɨɝɨɞɧɿɩɨɤɚɡɭɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɭɞɟɹɤɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ɞɚɧɨʀɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ.   
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɰɟ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɲɟ ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭɮɨɪɦɿ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ», ɹɤɚ ɫɭɞɹɱɢ ɡ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɳɨɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɞɚɧɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿ, ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɽɫɟɛɟɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ 
ɬɚɩɨɫɬɭɩɨɜɨɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɭɫɢɫɬɟɦɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ [6, 8, 13, 14, 
20]. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɢɦ ɩɨ ɫɭɬɿ ɽ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ» [8, 21, 22], ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ 
ɭɱɧɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɣ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɽɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɩɟɜɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɰɿɽʀɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. əɤ 
ɛɭɞɶɹɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɰɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɽ ɫɩɪɨɳɟɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɨɛ¶ɽɤɬɚ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ  ɞɟɹɤɨɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɽɸ, ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨʀ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ, ɚɫɬɭɩɿɧɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ – ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢȺɉɄ. ȼɫɢɥɭ 
ɰɶɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɫɬɭɩɚɽɧɟɹɤɞɨɫɥɿɞɧɢɤɪɟɚɥɶɧɨʀɩɨɞɿʀ, 
ɚ ɹɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɨʀ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɡɚɫɨɛɭȱɄɌ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɤɨɥɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚɦɿɧɟɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ» ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ, ɭɱɟɧɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɭɱɟɧɶ ɧɚ 
ɟɤɪɚɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. Ɍɚɤɚɜɿɞɱɭɠɟɧɿɫɬɶɭɱɧɹɜɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹɳɨɞɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟɧɢɦɜɿɡɭɚɥɶɧɨɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɡɟɤɪɚɧɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ.   
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ȼ. Ⱥ. Ȼɚɪɚɛɚɧɳɢɤɨɜ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ ɣ ɨɛ
ɽɤɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɬɨɝɨ, 
ɳɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɫɚɦɨɝɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢɦɨɜɨɥɿ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶɫɹ 
ɨɛ
ɽɤɬɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɱɭɬɬɽɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ» [2, ɫ. 70]. ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɭɧɚɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɧɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ, 
ɦɨɠɟ ɣɬɢ ɹɤ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ, ɬɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɫɢɬɭɚɰɿɹ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɦɨɠɟ ɣɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ «ɿɫɬɨɪɿʀ» 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɨɞɿʀ ɧɢɡɤɨɸ ɞɿɣ ɩɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɸ ɡɚɫɨɛɨɦ ȱɄɌ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɚɨɛɪɚɡɚ. ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ, ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɭɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɨ ɨɛ¶ɽɤɬɭɨɛɪɚɡɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɢɯɞɿɣɫɭɛ¶ɽɤɬɭɡɨɛɥɚɫɬɿɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɞɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɨɡɧɚɤ ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɩɨɞɿʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɡɭ. ȼ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɰɿɥɟɣ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɹɤɳɨɧɟɭɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɦɚɫɲɬɚɛɿ, ɬɨɧɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚɩɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ-
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɛ¶ɽɤɬ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ» ɜɢɫɬɭɩɚɽɜɿɞɧɨɫɧɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚɹɤɟɥɟɦɟɧɬɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɬɨɛɬɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ.  ȼɧɭɬɪɿɲɧɽ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɬɭɬ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɫɭɛ¶ɽɤɬɭ, ɹɤɢɣʀʀɞɨɫɥɿɞɠɭɽ, ɚ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ»  ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɡ ɧɟɸ ɩɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
əɤ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤ ɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ» ɜɿɞɩɪɚɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɿʀ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ʀʀ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɽ ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦ 
ɰɿɽʀ ɩɨɞɿʀ. Ⱥɥɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɽ 
ɦɧɨɠɢɧɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭɩɨɞɿʀ (ʀʀ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ 
ɹɤɿɫɧɢɯ ɨɡɧɚɤ), ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɡ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ. ȼ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ», ɳɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɹɤ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ (ɫɢɫɬɟɦɚ), ɠɨɪɫɬɤɨ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɚ ɹɤ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢȺɉɄ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɩɨɞɿʀ, 
ɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ (ɧɚɜɿɬɶɭɫɚɦɨɦɭɲɢɪɨɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿ).  
ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ» ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɟɤɪɚɧɧɨʀɩɨɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ, ɹɤɚɬɚɤɨɠɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦ ɧɚɡɜɚɧɨʀ «ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ». Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ 
ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɧɢɦ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀɧɢɡɤɢɞɿɣ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɩɪɢɜɟɫɬɢɫɭɛ¶ɽɤɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
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ɦɟɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɭɜɢɩɚɞɤɭɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɿɤɪɨɟɩɿɡɨɞɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɹɤɿɩɪɢɰɶɨɦɭ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ» ɦɿɤɪɨɟɩɿɡɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ 
ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ȺɉɄ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɰɶɨɝɨ ɽ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ».  
Ɂɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɹɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟ ɡɧɚɪɹɞɞɹ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɭɱɟɧɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɣɨɝɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ («ɤɧɨɩɤɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ»), ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɞɿɣ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɟɤɪɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɰɶɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɡɭ «ɟɤɪɚɧɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ» ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ȼɫɿ ɰɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɸ ɭɱɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ «ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ» ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɭɰɿɥɟɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿ ɬɚɤɬɢɤɭ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
1. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
2. əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɨɫɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɦɿɪɭ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɭɱɧɹɜɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ȱɄɌ, 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɣɨɝɨɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɝɚɥɭɡɿȱɄɌ. ɐɟɣɟɮɟɤɬ «ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ » 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɽɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀ «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ», ɚɥɟ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɡɤɨɝɨ ɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹ 
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ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɝɟɬɟɪɨɯɪɨɧɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɬɪɭɞɧɸɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɡ ɛɨɤɭ ɭɱɢɬɟɥɹ. 
Ɂɚɬɪɢɦɤɚ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɡɚɬɪɢɦɤɭ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ.  
3. ɉɪɨɰɟɫ «ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ» ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɭɱɧɟɦ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɫɩɨɫɨɛɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ. ɇɚɜ¶ɹɡɚɧɚ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ 
ɞɨɰɿɥɶɧɚ ɜ ɫɢɥɭ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ 
ɝɟɧɟɪɭɸɬɶɫɹ ɹɤɩɪɨɦɿɠɧɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭɱɧɹ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɜɿɧ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɦɧɨɠɢɧɭ ɣɨɝɨ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɶ» ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɛɨɪɭ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɫɬɪɟɫɨɜɢɦɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ. Ɂɚɪɚɡɦɨɠɧɚɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɩɨɧɹɬɬɹ «ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɛɟɡɩɨɪɚɞɧɿɫɬɶ» ɦɚɽ 
ɩɪɨɹɜɜɝɚɥɭɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ, ɹɤɳɨɜɨɧɢɝɚɥɶɦɭɸɬɶɭɱɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
4. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ «ɨɛɟɪɧɟɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ» ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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